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Alain Baudot, directeur des Editions du CREF, analyse finement, dans sa preface, le
travail de Christine Klein-Lataud: «Modele de clarte, il instruit par le seul classement
propose.» Un coup d'oeil sur la table des matieres confirme cette declaration. Parrni
les nombreux traites de rhetorique ou de stylistique existants, celui de Christine
Klein-Lataud (desormais CKL) opere un classement d'une logique rigoureuse. Et,
comme le souligne Baudot, ce n'est la qu'un des nombreux merites du livre.
Apres un bref historique, CKL definit la figure de rhetorique comme «une fa<;on
particulierement frappante d'exprimer une pensee.» Guy Beart fait une figure de style
lorsqu'il chante: «Elle avait, elle avait
le Pondichery facile ... »
Une autre universitaire canadienne, Laure Hesbois, avait publie en 1986 un recueil
intitule Jeux de langage, qui recensait aussi les figures de rhetorique. Les deux livres ont
de grands merites et beaucoup de points communs. On ne reinvente pas la rhetorique.
Mais CKL a l'avantage de presenter un ouvrage d'un format beaucoup plus maniable,
d'un contenu tres conds et d'une presentation simple, claire, precise et systematique.
On le consuIte comme une sorte de dictionnaire, tres agreable a lire, en raison de ses
nombreux exemples divertissants. Cependant l'ordre alphabetique ne se trouve que
dans l'index car le classement reste avant tout linguistique et rationnel.
L'analyse proprement dite commence (chapitre 3) par les figures jouant sur la
forme des mots. Sur le graphisme d'abord:
«Je n'ai plus trop envie
D'ecrire des pohesies» (Boris Vian).
Queneau et Perec en tirent toutes sortes d'effets que note bien l'hauteure (pourquoi
pas!). D'autres iront plus loin encore en jouant sur la calligraphie, tel Appolinaire avec
son poeme Le jet d'eau et la colombe poignardee, dont la representation sur le papier a la
forme d'un jet d'eau. (L'icone de la colombe poignardee est laissee a l'irnagination du
lecteur).
CKL etudie ensuite les figures jouant sur le phonetisme. On supprirne, on ajoute,
on repete: gzakt pour exact; tristouillet pour un peu triste, etc. C'est aussi le champ des
alliterations, asssonnances, rimes. On permute egalement des sons ou des syllabes,
dans le jeu bien connu des contrepeteries: «Femme folle a la messe» decode comme
«Femme molle a la fesse.»
Avec le calembour, qui est approximation phonique, on joue en meme temps sur
le sens. Les journaux en font grand usage et CKL note fort justement qu'il s'agit souvent
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de references culturelles: «le degre Zorro de l'ecriture renvoie au titre de Barthes: «Le
degre zero de l'ecriture.» 11 aurait peut-etre fallu, puisqu'on est dans la jungle ter-
minologique de la rhetorique, noter que I'apeu pres consistant a dire, par exemple, «fier
comme un petit banc» pour «fier comme Artaban,)) est un procede fort repandu
d'etymologie populaire, appele par les linguistes attraction paronymique. Les auteurs
populistes comme Queneau, Tremblay et surtout Sol, en font grand usage. La question
reste de savoir quand cet usage censure, s'il est jeu, moquerie ou representation d'un
etat de langue que l'auteur raille ou non. Certaines de ces representations populaires
sont presque passees dans l'usage courant, telle «tete d'oreiller)) pour «taie d'oreiller.))
Le jeu de langage ultime constitue en ce que Jean Tardieu appelait «la langue-mob
CKL cite ce delicieux extrait de Tardieu, emprunte a Un mot pour un autre:
-ehere, tres chere peluche! Oepuis combien de trous, depuis combien de galets,
n'avais-je pas eu le mitron de vous surer!
-Helas! Chere! l'etais moi-meme tres vitreuse!
La comprehension est assuree par un modele syntaxique, comme le montre CKL
mais, faudrait-il ajouter, parfois aussi phonologique.
Quant aux creations de mots, elles font partie de la vie du langage. On fabrique
«solutionner,)) plus economique que trouver une solution,)) sur un paradigme verbal
qui fonctionne bien. Les forgeries sont sutout l'oeuvre des poetes. On en trouve
beaucoup chez Rabelais, en particulier dans le livre Cinq, lorsque Panurge arrive au
pays des Lantemois. CKL cite, plus pres de nous, l'exemple celebre de Michaux, dans
Le grand combat:
Ill'emparouille et l'endosque contre terre
11 le raque et le roupete jusqu'a son drale
11 le pratele et le libuque et Iui baroufle les ouaillais.
Certains des termes forges le sont de toute pieces. 0'autres recelent des unites de Sens
minimales. On peut reconnaitre la, selon CKL, s'emparer, dos, oufe. On pourrait aussi
sansdoute recomposeremparouillera partir du croisementde emparer + derouiller (argot
pour battre, qui se trouve etre le theme du poeme).
Les mots-valises resultent aussi de la combinaison de deux ou plusieurs unites de
sens, plus aisement identifiables que «I'emparouille)) de Michaux. On a alors la
«mouchenculade)) de Rabelais, la «francocophonie)) de Sol, ou la definition de
Finkielkraut pour le «baiseness: affaire sentimentale menee selon la gestion
capitalistv)
La deuxieme grande partie du livre (chap. 4) se rapporte a l'ordre des mots:
transgression de regles syntaxiques, alterations, repetitions, inversions, parallelismes,
etc. Le probleme pose par CKL est de savoir Oll se trouve la norme,Iorsque la rhetorique
nous apprend qu'une figure de construction est unecart. Sa reponse, un peu normande,
est pragmatique: «Force est de se fier a une perception, nee de I'habitude de lecture, et
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equivalent a un modele syntaxique sous-jacent qui fait percevoir un ordre de mots
comme anormal ou une phrase comme trop longue.» Les riffaterriens ajouteront que
l'ecart n'est definissable comme tel qu'en contexte. Mais cela reste encore fort dis-
cutable. Parmi les figures examinees, rune des plus courantes, depuis Celine, est sans
doute le melange de l'oral et de l'ecrit dans la litterature modeme. La «faute» de
grammaire sous la plume d'Antonine Maillet ou de Tremblay n'est pas une erreur mais
une figure de style, dit fort justement CKL. 11 faut peut-etre ajouter que l'ecrivain qui
veut etre lu se contente generalement de ce que Charles Bally appelait l'emaillage
dialectal ou sociolectal du texte litteraire. Lorsque Giono veut faire proven<;al, illui
suffit de quelques toumures syntaxiques ou de quelques expressions deviantes pour le
fran<;ais standard. Au-dela, il ne s'agit plus de rhetorique mais de dialectologie.
L'enumeration de toutes les figures de style jouant sur la syntaxe ferait, a elle seule,
un joli poeme: anacoluthe, ellipse, asyndete, anaphore, anadiplose, hyperbate, chiasme, hypal-
lage... CKL les classe en quatre grandes parties: 1. Violation des regles syntaxiques
2. Alteration de l'ordre habituel de la phrase 3. Mise en relief 4. Figures jouant sur
les actes de paroles.
CKL montre que la piupart de ces figures font partie de I'usage courant de la langue
parlee. Ce que CKL coiffe du chapeau de mise en relief recouvre les repetitions simples,
celles du debut de vers (anaphores) celles de la fin (anadiplose), la reprise de construc-
tion (hyperbate), l'inversion, la dislocation, le parallelisme, la repetition parcroisement
de termes (chiasme). Pour la logique taxonomique, sans doute eut-il ete souhaitable de
trouver une autre etiquette, recouvrant l'ensemble des phenomenes de cette troisieme
partie; comme par exemple «Divers types de reiterations.» On pourrait arguer, en effet,
que la mise en relief est un effet resultant de procedes rhetoriques. On trouve aussi bien
des mises en relief par les procedes des trois autres categories.
La troisieme grande partie de l'ouvrage (chap. 5) examine les figures portant sur
le sens, du type «Mettez un tigre dans votre moteur.» C'est ce que les anciens appelaient
les tropes et dont les variantes sont la synecdoque, la metonymie, l'antonomase et la
metaphore. CKL en donne une analyse, tra<;ant les frontieres parfois subtiles entre
chaque trope.
CKL soutient que l'opposition entre metaphore et comparaison, habituellement
utilisee pour devaluer la seconde, ne tient pas a l'analyse. La poesie ne depend certes
pas de cette difference formelle. Breton I'avait bien senti, nous rappelle CKL, lorsqu'il
ecrivait: «Le mot le plus exaltant dont nous disposions est le mot COMME, que ce mot
soit prononce ou tu.» Les metaphores s'usent etdeviennent cliches. Al'inverse, le poete
les reactive, les prenant litteralementau pied de la lettre. D'ou ce joli exemple emprunte
a Prevert: «On a beau avoir une sante de fer, on finit toujours par rouiller.»
Parmi les figures les moins connues, CKL nous rappelle la syllepse et l'antanaclase.
La syllepse utilise le meme mot avec deux sens a la fois:» Un tailleur deux pieces salle
de bains» (Queneau). L'antanaclase est proche de la syllepse mais joue sur plusieurs
occurrences: «Proculeius reprochait a son fils qu'ilattendait sa mort, et celui-ci lui ayant
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replique qU'il ne l'attendait pas; eh bien! reprit-il, je te prie de l'attendre» (Quintilien).
CKLexamineenfin les figures d'opposition (antithese, oxymore, paradoxe) et les figures
quantitatives litotes, euphemismes, antiphrases). Connues ou oubliees, toutes ces
figures reprennent, grace a la verve talentueuse de CKL, une saveur delicieuse.
Et l'ouvrage se termine sur les figures de pensees, qui ne sont en fait, comme le
rappelle CKL, apres Fontanier, que des strategies discursives. Ainsi la figure de pensee
appelee sustentation, qui consiste a tenir en haleine son auditeur. Ici encore, on pourrait
dire que l'effet a ete confondu avec la cause. Plusieurs procedes rhetoriques peuvent
etre utilises pour le meme resultat. Une figure dite de pensee, comme l'ironie n'a pas
de marque linguistique. C'est le contexte ou !'intonation qui nous guident. Quant a
l'allusion, que CKL replace fort justement dans le contexte de l'intertextualite, eIle est
souvent utilisee a des fins parodiques. EIle etablit une connivence entre lettres et -
pourrait-on ajouter - mandarins d'une meme intelligentsia!
Une conclusion dense et concise, resume les grandes lignes de I'ouvrage qui
s'attache essentieIlement aux formes de l'expression linguistiques, tout en montrant
l'interference des figures entres eIles. Toute figure ne prend sa valeur que dans le texte
Oll elle s'inscrit. Les figures font partie de l'oeuvre. Mais on ne peut confondre figures
et litterature. Les nombreux exemples du livre prouvent bien que les figures appar-
tiennent a la langue parlee avant de recevoir une utilisation litteraire. CKL nous laisse
sur notre faim lorsqu'eIle declare que les figures ont un caractere intersemiotique. Elles
appartiennent a toutes les langues mais aussi a d'autres systemes semiques comme la
peinture ou le cinema. «Un gros plan de detail, par exemple, fonctionne comme une
synecdoque de l'objet ou de la personne. Un enchainement peut etre metaphorique,
un grossissement hyperbolique, etc.» 11 reste la, pour CKL, un bel ouvrage a ecrire!
Le livre se termine par une courte mais excellente bibliographie selective
commentee, suivie d'une bibliographie plus complete, a laqueIle il manque pourtant
la reference a Laure Hesbois. EIle aurait merite de figurer a ce generique. Un index fort
bien fait clot le tout.
L'un des grands merites de ce petit livre est que CKL a toujours tout pret l'exemple
pertinent, l'exemple qui fait mouche, que l'on va retenir parce qu'en meme temps il est
rarement innocent. La feministe fait ainsi remarquer au passage que «le choix de l'0 bjet
choisi pour en designer un autre n'est pas neutre. Utiliser, pour designer les femmes,
la metonymie jupon ou ceIle de robe ne revient pas au meme.» Deux exemples le
prouvent:
«11 avait une peur maladive des jupons qui lui faisait baisser les yeux des qu'une
cliente le regardait en souriant» (Guy de Maupassant).
«Grace a vous, une robe est passee, dans ma vie» (Edmond Rostand).
Commentaire de CKL: «Une robe, c'est la femme des cours d'amour. Le jupon, c'est
la femme que l'on court et que l'on trousse. Meme figure, mais de valeur opposee.»
Souvent aussi, la citation recele une intention ludique qui ne manquera pas de
rejouir le lecteur d'un livre par ailleurs aussi serieux.
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Christine Klein-Lataud a realise le tour de force de reunir en un court volume
I'essentiel des connaissances sur la question et de les presenter sous la forme la plus
attrayante qui soil. Ce livre de haute qualite, qui vient d'obtenir le Prix de l'APFUC, va
rejoindre un autre de la meme veine, publie egalement au GREF, celui de Jean-Mane
Klinkenberg, Le sens rhetorique, Essais de semantique litteraire. Deux ouvrages a ne pas
manquer, que I'on soit litteraire, stylisticien, linguiste ou que l'on ait tout simplement
I'esprit curieux.
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